Извлечение из водных растворов ионов меди фильтрующей загрузкой, содержащей оксиды кальция, железа, кремния, алюминия, магния by Панасюгин, А. С. et al.
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ЖЕЛЕЗА, КРЕМНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МАГНИЯ 
 
?????? ?? ???????? ?????????? ??????????? ?????, ????????, 
?????????? ?????????? ? ???????????????????? ?????? ???????? 
????????? ???????? ?????????? ?????????????? ????? ? ??????? 
???? ?????????????? ???????????. 
? ????????? ????? ? ???????? ???????????? ????? ??????????? 
??????? ?????????????? ???????????? ???????? ??????????????? 
???????? ??????????, ???????????? ????? ?????????????? ?? ???-
??? ? ???????????? ? ???????????? ????????????? ???????????? ??? 
???????? ? ??????????? ?? ?????????? ???????????. 
?????????? ????????????? ???????? ????????????? ???????-
??? ????????????? ????????? ??? ??? ??????????????? ??????????, 
??? ??? ???????????. ??? ??????????? ???, ??? ????? ??????????-
???? ??????????? ???????????? ????? ????????? ???????, ??? ????-
??? ??????? ? ????????? ?????? ????????? ? ???? ?????????? ????-
?????? ??? ??????????????????????. ?????? ??????? ? ????? ?????? 
???????? ?????? ???, ??? ??? ????? ???? ?????????????? ?????? ?? 
? ????? ?????? ??????? ???????????????? ????? ????? ????????? ? 
???????????. ? ?????????? ????? ?????????? ?? ???????????.  
??????????? ??????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????? 
???????????? ?? ??????? (????????, ???) ? ?????????, ?????????-
??? ??? ?????? ?????, ?? ?????? ??????? ?? ????????? ? ??????? 
???, ??-?? ???? ?????????? ?????????? ????????? ? ?????????? 
????????????? ? ?????????? ???????? ??????, ? ? ??? ??? ???????-
???? ?????????????? ??????????? ?????????? ?????? ??????? ??? ??-
??????? ????????. 
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????????? ?? ?????????? ???????? ????? 40 % ?????????????? 
???????????, ??? ??? ?????, ??????? ? ?????????? ???????? ????? 
?????? ?????? ???? ?????????? ?? ?????? ????????? ????? ???? 
??????????? ?????????, ??????????????? ?? ?????? ??????? ???????, 
??????, ???????, ????????, ?????? 
??????? ??? ???????????? ????????????? ????????? ???????: 
???????? ???????? ???????, ??????, ???????? ? ?????? ??????????-
?? ????????? ??????????? ???????????? ??????, ?????? ?? ????????-
??????? (?????????? ???????), ???????????? ? ???????. ????? ????-
?????? ???????? ???????? ?? ?????????? ? ????????? ????? ?????? 
????? ? ????? ??????, ??????? ??????? ?????????? ?????????????? 
?? ??????? ? ?????? ??????? ? ????????-??????????????? ???????. 
?????????? ???????? ????????????? (??????? 1,8–2,0 ??) ? ?????-
?????? ??? ??????????? 500°? ? ??????? 2 ?????. ???????? ???????-
??? ???????? ????? ? ??????????????? ??????? ?????? ?? ?????? ??-
????????????? ???????????????? ??????? (???????). 
 
?????????? ?????? ??????? ????????? 
? ??. ?????????? ????., % (?????????) ????., % (???????????)
1 2 3 4 
1. SiO2 20,0 22,1 
2. CaO 42,0 41,0 
3. MgO 7,0 6,5 
4. Al2O3 8,0 6,8 
5. FeO 23,0 23,6 
 
? ?????? ?????? ??????? ?????????? ???????? Cu2+ ?? ?????? 
????????? ??????????, ?????????? ?? ?????? ???????? ?????????? 
Ca-Mg-Si-Al-Fe.  
???????????, ??? ??????? ??????? ???? ?? ????? ???? (II) ???-
??? ?????????? ???? ?? ?????????? ????????? ??? ?? ???? ??????-
????? ????????????????? ?????????, ??? ? ?? ???? ??????????? ???-
????????.  
????????????? ?????????? ????? ???? (II) ? ??????????? ??????-
?? ?????????? ????????? ???????: ? 0,1 ? ???????????? ??????? 
????????? 200 ?? ??????? ???????? CuSO4, ??????????? 10 ??/? ???? 
(II), ??????????? 24 ? ??? ?????????? ?????????????, ????? ??????? 
???????? ?? ??????????? ????????. ????? ???????? ???????? ??? 
???????? ????????? ???? ?????????? ???????????????? ?????????-
?????, ? ???? ??????? ???????????, ??? ?????????? ???????? – ???-
???? ??????????????? ?? 22–24 ?, ?????????? ?????????? ??????? 
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???????? ?? ???????? ? ????? ??????? ????????? ????? ???? (II) ?? 
????????. 
???????????? ??????? ???????? 1,8–2,0 ?? ??? ??????????? 
??????? ??????? – ?????? ???? ???????? 1–6.  
???????? ?? ??????? ?????????? ???????? ?????????? ???????-
??? ?? ???????????????? ???? ?? 15 ?????????? ??????? ? ???, ??? 
??????????? ????????? ????????? ?????????? ?? ?????? ???????-
?????? ???? ???????? ?????????? ?? ??????? ???????? ???? 7 ????-
?????? ??????? ? ???. ??? ??????? ? ???, ??? ???? ????, ??????? ??-
????????? (1,5 ??/??3) ? ????????? ???? ?? ???????? ?????????????? 
? ???????????? ????????. ? ???? ????????????? ???????????, ??? ??-
?????????? ??????????? ?????????? ???????? ???????? ?????????? 
?? 5 ?????????? ??????? ? ??? ??? ?????????? ???? ?? 1,5 ??/??3.  
????? ???????, ? ???????? ???????? ??????? ????? ????????? 
???? (II) ????????, ??? ????? ????? ??????????? ???????? ?? ?????? 
?????????? ? ???????? ???????? ????? ???? ???????? ?? ????? 0,005 
1,5 ??/?, ??? ?????? ? 5 ??? ???????? ???, ??????????? ??????? ??-
?????? 98,4–99,1 %. 
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